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A budapesti Uj Iskola és Leányliceum növendék munkáinak 
kiállítása 
szegedi indításból született és már azért is meg kell emlékezni 
róla. De az eredményék általános érdekűiek is: ez a kiállítás 
tanúság az etnográfia és a nevelés kapcsolata mellett. A külön-
böző technikával készült munkák: rajzok, modellek, agyag-, 
fa-, kartonmunkák, az utolsó iskolai hónapok termése. 
Jó pedagógiai gondolat volt a gyermekek kézi munkálko-
dását egy közös gondolatkörből kifejleszteni és látszik a kiállí-
táson, hogy a tanítók szerencsés kézzel lendítették azt. Sikerült 
felébreszteni a vágyat a gyermekiekben, hogy megismerjék a 
népet, melyhez tartoznak, hogy behatoljanak az ősi foglalkozá-
sok, településmódok, házi iparűzés, díszítő törekvések megany-
nyi részletébe és az így megszerzett ismereteket, a valóság mása 
által szemléletiesen maguk elé állítva, megrögzítsék. Az egyes 
•osztályok különböző vidékeket választottak tanulmányuk tár-
gyául, így az Alföld, Erdély és a Dunántúl különböző vidékei-
nek megismerését tűzték ki célul. E tanulmányhoz az adatokat 
néprajzi munkákból keresték ki. Kikuta t ták a vidék legjellem-
zőbb vonásait és ezeket jelenítették meg egyszerű eszközeikre 
rácáfoló, ügyes mesterkedéssel. A balatoni téli halászatból a 
növendékek egy csoportja valóságos tanulmányt csinált. Ott 
lá t juk a Balaton jegét ábrázoló modellt a lékekkel, az emberek 
figuráit a téli halászat eszközeivel. Egy sematikus r a j z a háló 
pontos ú t j á t adja, amit a jég alatt megtesz. A talált adatokat 
eszerint feldolgozzák, tapasztalataikat rendezik. 
A feldolgozásnak egyik módja tehát a sematizálás, mely 
a foglalkozás mechanikájának lényegét ós rendszerét tüntet i 
fel. Másik módját a fejlődés szempontjának alkalmazásában 
láttuk. Pl. a tűzhelyalakok modélljei megmutat ják , hogyan fej-
lődik az emberi szükségletek kielégítésének módja. í gy kap a 
gyermek az ismerettel együtt élményt is: az emberi művelődés 
ú t j á t éli át az, aki ilyen munkát megcsinált. 
Általában az egész kiállítás egy, az etnográfiában és pe-
dagógiában egyaránt érvényes funkcionális szempontot fejez 
ki: a népi alkotás nem magában érdemes a tanulmányozásra, 
hanem mert emberek munkája , szükségleteik kielégítésére, kép-
zeletük gyönyörködtetésére szolgál; az ismeret sem magában 
értékes, hanem mert az ember foglalkozása, tevékenysége, élete 
ad neki jelentőséget. Természetesen számunkra a magyar err-
ber az, aki tárgynak, ismeretnek a hátteret adja . 
A könyvből való adatszerzés mellett — amint hallottuk - -
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a valóság tapasztalását is megszerezték egyes gyermekek, kik 
elmentek az illető vidékre és első kézből gyűjtöt tek adatokat, 
élményüket társaikkal is megosztva azáltal, hogy elmondották 
nekik tapasztalásaikat. Különösen fontosnak t a r t juk azt, hogy 
az élmény, a közvetlenség érzelmi erősítőjén keresztül színesed-
jék és gazdagodjék. Ugyancsak az élmény gazdagítása céljából 
történhetett az is, hogy — amint a meghívón lá t juk — a tárgyi 
néprajzi adatokat kiegészítették a növendékek folklorisztikus 
elemekkel és az évzáró ünnepélyen népszokások és ünnepek je-
leneteit játszották el. 
Nem részletezzük az etnográfia és a pedagógia kapcsola-
tának lélektani mozzanatait, amiket a németek nagy t a n u l m á -
nyokban fejtettek ki és melyek felfedik, hogy a népi élmény 
és a gyermeki élmény mily közel vannak egymáshoz; csak a r r a 
utalunk, hogy ez a kiállítás végre megmutatta, hogyan kerül-
hetnek bele a magyar iskola munkájába a magyar népi művelő-
dési értékek, amik oly sokáig, sajnálatosan távol voltak tőle-
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Barna János a feszületfaragó. I r t a MADARASSY LÁSZLÓ, Bu-
dapest, 1934. Szerző kiadása. — A magyar juhászok közismert 
jó faragóművészek, akik sok ráérő idejükben mindenféle hasz-
nálati t á rgyukat a legkülönfélébb faragással szokták díszíteni. 
Ezek a pásztorfaragások minden magyar néprajzi gyűjtemény-
nek kiváló díszei. Nógrád megye déli részében is élt és faragot t 
hosszú évtizedeken keresztül egy Barna János nevű egyszerű 
juhász, aki eltérően többi művészkedő juhásztársától, faragó 
kedvét abban lelte, hogy faragot t tárgyainak legtöbbjére val-
lásos vagy bibliai tá rgyú alakokat vagy jeleneteket faragott 
ki. Gyújtótar tóra, juhászkampóra stb. fa rag ta ki : a mennyek-
ben trónoló Atyaistent, Káint és Ábelt, a szívét muta tó Jézust, 
Mózest a tízparancsolat táblájával, a jó pásztort stb. De fara.-
gott különálló szobrocskákat is, néhány szűzanyát a Jézuská-
val, azután egy sor feszületet. Mindezek a tárgyak tanujelei egy 
pásztorember egészen egyéni művészetének. Kiváló kézbeli 
ügyessége, felfogásának emelkedettsége, művészkedésének a 
köznapi dolgoktól való elvonatkozottsága révén egyaránt meg-
érdemli, hogy számára megkülönböztetett helyet jelöljenek ki 
a palóc fa fa ragás történetében. Szerző érdemes munká t végzett 
azzal, hogy megmentette a feledéstől ennek a maga rendjében 
kiváló és a magyar népművészet keretében számottevő fafara-
gó juhásznak emlékét, hogy megmentette az elkallódástól. egy 
sor még fellelhető munkáját . — Külön meg kell említeni, hogy 
